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Universidad de la Costa/Buenos Aires, Argentina 
Secretaría de Internacionalización 
La Universidad de la Costa, en el Marco de los posgrados en el área de psicología, ha 
estimulado la carrera de psicología en Buenos Aires, Argentina.  Realizando diferentes 
actividades y seminarios académicos en las temáticas de Neuroeducación, la psicoterapia 
infantil y las intervenciones psicosociales. Se ha visitado instituciones importantes en argentina, 
dedicadas a la asistencia de las enfermedades neurológicas e instituciones especializadas en 
el tratamiento de las adicciones, este tipo de experiencia es muy enriquecedora en el ámbito 
profesional, ya que les permite a los participantes adquirir conocimientos de las diferentes 
problemáticas a nivel internacional, reconocer la importancia de la internacionalización y de la 
competitividad en los mercados internacionales. 
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